










lliúu plIblica sob,'c esl<;l impqr'li.\ll·
l¡> cueslbíll, 111 ['PViSI:J <d.':spalla
I'cnrlllmica v lirHlflciera)) abriolllHI
irlforrnaciúlI a la 'lile !la eOflCllrri-
du I'n prilllf'r lug:'II' ('1 St'ilúl' Ob,-
cfla~a, cal"drfllicf) de :Ia rlli\'t'r~l·
dad dI' Dellstll. quien ha t'XPI'O:l-
do ~II opinitlll ell 105 :sír:uil'llll'~ ll;r-
mlllO~;
«Los hechotl quP hall c1('If'rrnill<a-
do ('i cambio 'lJbilo de la ~itlla­
l'iún Illoraelaria de Espaila, asl eu-
mo las l'ifl'as COIl qué pila W l:nll"
ereln, 5011 (;dIIIH'ldo:,> di' lus II'Clf)-
res d,\ e,,(a Hf'VISlil, lo cllal llll' f'S-
Clha t.Ie COIl~I¡:lIados,
Que psta :o,il'lftcir}ll df'1I01a el
Oun'cilllif'lIIU d,' la Pl'lJlloll1ía 1'''-
panula y a{'rl'('¡' Iú POlt'lIci ..didad
f'collI'lInica ~ lin<lnciera t1t' lllll'."llra
lIaciúll) :'0/1 cosa .. , pala 1ll1, illlli,~­
Clllihlf's. y, 1'11 \'el'll:ltl, /lu n (' px-
(llico 'IIIP por 1ll'1"~IIIW.., 1II(('li~I'lltps
• •SI' qUlf'ra pOlll'r rf'paros ~ re_~lrll'-
CiOlll'tl al p~lado arlU,,! llJOorl:lrio
y :1 los llH;lOdo~ Con f1tll' l';,tl' ~r \'a
de.sa rl'nll a rl do.
El anujo df' 01'0 a rllle.\lt!'11 tl't'ri-
torio rs l'nll~rCllellcia de las V"II-
ll)'; f'fpl'lllad;h pOI' los psp'lIif'les ;¡
IJI' pxtrallj,'rns ~ dI' lo~ ('r,"diIU'"
¡'¡)f1~j~lIi"nl(" ,ill l'Ofllpf'rll:at'illll 11
contrap,lI'li la JI:!'a ~aldarl.~, ,1
oro, 1'lunO morll'tI:) df' lo, p·'J,.:"U' I t
tf'rllal'j;'"alt", ¡j"'I':nl'I'll:t I',la (,1,,-
CiÚll PlI IIU"'itro 1',ISt~. ¿lIt~ .1l;!UI
rllal en ello?;\o lo ha~, .)('~ura-
..... ,=
las de hombres: Los de iIlLeli~('Il­
cia supel'ior, in\·t'sti¡';-:Idor'f's y Crea-
dores de ¡lIpas IllJCVas y las. muchl'-
dumbl'Ps rel~C"lor¡h lllilizadul'as de
le idea eread:l, la cual se expn'sa
por ¡'SWS ·fIJuchcdll mhres en· for,na
tle sClllimiPlllO"',
El cOllglnmeradn rt'~lotlal SI' 1'11-
tUStasrll3 COII la..; alegria..; de :ith
pueblos y plailf' sus f'pOIH'ya"'. El
SCIlI¡mif'lltll rp~illllal prelJontll'ra
hoy pr, el muudu; millar'{'s dI'
hombrps tle lIall'l1 1"11 d '¡:ampo l'U-
r'opl'O; rnillnllf's dI' IOrlf'ladas de
explosivos Sif'IllLr;1I1 pUl' dl'<¡lIier
la df'so1acitill y lit :llllf'I'tf', I¡¡~ nll-
('iollt's mfls Ilf'qupñas harl sido I;¡'i
m:l~ l'asti~ada'; sin I'mhllr~o, pr('·
;,::ulllad a "n..; habitalltes boy o~)I'i­
midos .\' diezmado~,
¿Quel'l;i" ser alf'Ulane'i o ,llh-
Iri1,'n"', fran('l's('$ () ifl~lesf'$? La
respuesla alil"lllati\'i1 dpl 1''''"111'10
a su nacionalidad la hall dado B,'I








ero. Los tlllt;p.uns reinos de 11>pa-
il~ ('1'¡HI mils ruerles. bellos y fpli-
cc~ qllf' el provillci:HlisrIlo aelual.
Los .\llIlIicipios de pr'plérilos si~lo~l
í'jemplo.; dt' :Illrninbllaciúll, mlllle
lo dI' srlirilLez ¡le ill~liltlciollf'''' I
hall IlI'rr:Jllo a reducir::if', f'1I vir-
•
tud til-l cefllralislI1o, a tilla IHIf'V;¡
CUP\';'¡ lif' Holandl). ~ólo (.,1 MUlli-
ci,lio lib"rt· y ri'g-cflCI'3¡lo pu("\le tic·
vol\,("r la peldicb gralldeza lIH'ri-
ca.
¿No :-"ria sabio y aplaudido pI
gllhi"rJlO qUf', ¡'ecngie'lIlio lá~ a:;pi-
I'al~ionl':oi dc IlIS lI1udwdumbres I('~
OlorJ!::ISf' 'IlI" :Iutollulnia biCI! r'I'-
glad:l, 1111 self ~uv{'rllmcnla har-
Il1l'lIlicn 1011 ¡¡U hi'llorja, eOIl Sil:'
II'adiclU!les, COIl tlll d{'.sell\'ol\·i-
mienlo aClual' I.~ .. ida lit' A1'3~nll
y de Ca:;tilla, de Galicia ~ Andall!-
cia, dc ~3varra y Cataluila 110
puedpll fUlldirse f'1l UII cri~ol lIni-
eo dp vicia Illotlt'rIl3,
La vcrdaJtra politica debe apar-
lar5lc tle la.s frias f()rrnula.s v de los
ciego,"! sistpmas, ¡j¡.·!Je aeolllOdarse
a la!complpja I'e:didad, al momen-
tu hislÓf'ico, siendo 0pol'tunisla,
La c~pada dl' O,~mocle.; no df'be
qccdar suspendida sobre las ,'egio-
nes que prPlenden aeomodarse :J
sus tradicionps y 3 ;;;IIS libertadl's,
pues el rf'SpI'IO ¡j la libre asúci"ciólI
es la iJasf' de la \'t'rd:.hh',';¡ libertad.
En la historia de la humallidad I
se observan dos ealegoríatl disLin-
Año XI
La illlt'¡,;... acilill lip la 1l,lci'lIl3li-
liad f'Sla éorlSlilllida por t'II'OlljulI-
to re~iollal, flue el! las tnlll,fl)r- I
macionetl conlllluas de IlIs E~tado.)
a lravés de la:; circunstallclas flulí-
licas tit' lus liempos, flll'1nall 111'
cún¡;lotllerado, ;¡ quicllf's la.; 11'3-
lliciolles seculares de la hislOl'ia l
I,IS illlOrallza:: de ilus ~ellt"'acinlll'S,
el estimlllo di' SU~ allll'p:Hiadn", las;
propiedades 1'111' SIlS l('y"s eOfls/'r'-
vadas \' tl'j\ll'lllilidas de los "huc-
lus ¡¡ 3~IS Stlce~Orl'~, hac:'1l q 111' :0.11
~Cl1tir sea cornllrl,
Las fuelllf'$ jWl":lS tic la uaclo-
rwlidad se ClIcuelltf';lu en la~ re-
J!iollesj seCas {'tilas fuenles, COIl-
\'icrlese la palria ('11 1111 provincia-
nismo t1uirorlne, sin alma y sill
rasgns c1~ro~; ~il'lIdn abarcadns los
(actort's illlt'gr;l/llcs por la sllcdón
l:f'lltralislíL
I',xisle inllato en lútlO ciudada-
110 el puro alllor al terr'uño y I~Jl
España 1\0 s.' han bOI'rado, pm' f'1
COntrario, 1ll'''~¡'\'l'r'all Íllf:olúrQes,
los amores re~illllalf's, Asi, ~ser­
~'amo;, que, ~i ('It la edad mozil, el
IIHli\'iduo l'S ¡¡ft'clado por la liebr e
ljl' lempl·llll~" a\'(¡/fllur:h, apf'nas
Ilf'~a a la cumhl'e de la virla sif'll-
te la n03tal~i;¡ ~ el de.se(l de vol-
Ver ailerruilO t1l1lldc 1l3ci¡'" para I
labrar jUntu a su cuna, su sepul-
Anuncjo~ y comunicados ti pre·
cios convencionales.
No se devuelven originales, Di
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gurar uo hito rotoudo a e!lla simpfltic. re·
unión.
En el Salón de SesioneF del Ayunta-
mIento J ame público mny numeroso,
días pailad08 dIO una confereoCia sobre
llgrlcullura, el ilustrado IOgeoiero Don
Adalberto Alooso llera Considerándo-
la mu.v pr&ctica y de IOter~.., poblica-
mas gustosos lo ma8 sahente de la
misma.
I...ABOl~ES.-Convendria que ee el-
t.elldiese máil y m~il cada día eo 108
aembudod de cereales el UllO de la gro-
d& en primavera, lliendo útIl muohu
Vece8 8.otes paliar UD rulo o rodillo, La
guda el tambi4n útil en 108 alfalta.
rall.
Para denruir muebas malas hierbal,
de aeoor!eja alzar loe rastrojal:! oon oul-
tiudores de diferentes clasell, tan
prouto oomo 8e ha.van ret.irado 111.1
mieseR, daudo en oteiio la l&.bor f)rdi.
u!loria (le arado de vertedera o de llora-
do Brabant.
ELECCION PE SEMILLAS.-Pue_
de hacetlle por medio de lelecoiooado.
rad de ghnos o bien &hgieodo Iu me-
jores e8pigu en el oampo. En el oam-
bio de Ilmlentf'8,s8traerán éltas deli-
tlOI m!Íil' fríos o de p'eore~ .condiciones
de vegetaC>lón.
EM PLEO DE ABONO.5,~EI mejor
abC'DO de todo8, el estiércol, debe ser
oonservado en estercoleros oubierto. y





El ortopédico de Barcelona, O, Luis C. Vi·
Vel', orrece sUs nuevos aparatos que por lo
seucillos y poco peso 00 produ'ceo malestar
niogono ioperceptjbl~s, ada"laotlo uo nuCAO
si'lema de colocacióu pre\'io tratamiento pa.
ra hacer de:>aparecer la inflamación de la
bernia; permalJecerA en ésta todo el dia ~:s
de elte mes
Presenla al publico a la par, que sos acr~­
dilados BraguerOll, Fajas abdominales,Corsés
ortopédicos, Brazos J piernas artificialel, etc
PRtWI(l3 REDUI:IDOS
En J.c.: en el HOTEL DE C. MUR
Durante todo el dia del Domiugo 2f,
del aotUl.J.
t-:o Barcelona' UAILEN, 206, Pral. 2'
ANI Y PABLtTA
Sois dos ros]S carnales.
saluradas de ona eleroa dulzura,
que supieron hacer de sos rosales
un culto de sublimes ideales
en un templo deamor y de hermosura
Vuestros ojos rasgados
son un su~ño de amor no poseido
y en sus dulces ;¡¡iradas, extasiados,
son sus rayos de luz dardos lanzados
por la mano i!lvilible de Cupido.
Vuestra voz delicat1a es melodla
que encierra en IUS cadencias poesia
impregnada de DO amor ideal,
y le dtlis a vuestra habl.. la armooia'
de un sonoro rondel u no madrigal.
La risa bullidora
&l asoma a voestra boca seductora
tiene elpresión y rilmo musical
y la bella i1u!ión evocadora
de rUDlores de perlas de cristal.
. Sois del jardiO" bumano
Jos rO:\aS elegidas de Nuora;
y alln a los mismos añO:'i, bella J pura
se adlvioa del cielo una grao maoo
que a ""Iuellos impondra vuestra ber..mofura.
Vicente Guarido.
,
muchO!i, es, por decirlo asi, la fragua en que
se han moldeado nneslras rnb preciadas ilu-
siones, acompañadas de las aosias mas ar-
dillnles y más nobles de la vida
«La Juvenil_ -por ser el baile, acaso, el
logll más propicio para C30!3r lit eSlrofas
inrnor!31es de! amur- h~ sido~" es ,el COtll·
po th fiCción de muchas tr.t\'esuras del cao-
dorcso hijo de Venus Y como yo hay mu-
chos -)- mnchas, oaluralmpnte- jóvenes
para los que el solo llOmbre de 65ta ~OGie,
dad nos trae al corazón y a la meote 'iotas
emcaciooes de uo pasado risueño y subyu-
gador.
Por eso, ahora al ver ¡janur joviales a
éslas parejilas al compás de la mu'ica ram-
plona y fAcil de alg~n copié popular, "iento
de llorar unas aOliia~ ioef~bles -!oh bendi·
lOS)" c!"ncles recuerdos del I)"er!·- y me
Imagino que tambien para estos jó\'eoes las
notas del piaDO al llegar a su~ oitlos se tra·
ducen en ardienles pa tdbras de amor, 'j ríeo
gozoso., porque ~I encontrarse SIlS miradas
ardorosas creen, J creen bien, que ulla mira·
da y una sonrisa Ileoen mucha mb elocuen-
cia que la charla mAs subyugadora dei mejor
orleore rJellcllgudje.
¡Oh «La Juvenilo, tumba -donde reposa u
mis m¡\~ bellos suelios!
Como movic!o Iior un resorte, abandono
mer.anicdmente el lujoso :-alón de fleuu de
esta brillaole Sociedad y há poco doy con mi
apalia en el popul2r Chamizo, en doode a
ratos -···aunque partlzc.a cuenlo.··· ~ll pone cá-
ledra de clasicismo en el IIgflrr(JO
Anirr:ac:ión y alegria, y, dado su aspe,llo
mils plelleyo por r.er accesible a Lodo el mun-
do, dentro de lo eslrictamenle moral y lógi·
co, algunas libel'lades mh, que, claro está,
contribuyen e6c..zmenle a que la velada se
haga deliciosísima.
C31deo mi estómago coo un vasillo de vi·
no qUélnado que me supo a gloria, Jicho sea
eo honor del que lo elabora, y :-joh coolJ·
gio del ambieote!- al am: canalla de una
haballera hice padecer unos miontos a una
deliciosa rubia de ojos grandes y negros que
so m31a suerte quiso le tocara. bailar conmi-
go. y avergonzado de mi fra¡;aso bailando,
dejé el salón, alrozmente contr ariado por no
haber sabidodaozar a maravilla, con lo que
bubiera dejado salisfecba a aql1ella rnbia de
ojos grandes ~. negros, que de seguro me
maldec:iria¡ con razóo, c;lda vez que mis pe.
sados pié! se posaban sobre los sUJO; lindos
y tan chiquitos "que bien podri"n o¡;oltarse
en el cáliz de ooa rosa",
y héme de ooe,o en la calle cabizb.jo y
pensatIvo. ¿Que bacer? ¿.\Ie sentirb btcqut-
ritmo J me laozaré por la. oscuras cillejoe-
las bu~caodo asunto para ulla dolieote Rima!
¿'" donde ir? Y cnando esto peonba lle-,
garon hasta mi, apenas perceptibles, las bt-
lIu notas del pasodoble de El asombro de
Oamaseo.
La chiquillería, en tropel ante la puerld,
me indicó bien pronto el lugar donde una
flamante (es la frasade moda) orqoesla in-
terpretaba admirahlemtlnte la bella produc.
ción de Luna
Me acerco, Ule asomo y,. ¡otro templo
donde se rinde culto a Tepsicore!
En uoa de las paredes lile lljo en un car-
tel que dict'!o «Salón RecreatIvo» y ostenta,
además, el cartel, muy bien dibujado, el
bu~to de una mujer hermosa, ya madrilelia,
ya andaluza ti "alenciana.
Es, me explica el purtero, joven barbudo
y simpático, una reunión qne con el fin unjo
co de bailar todo 10 que buenamenle se pue-
dil,oace boy.
y como al qebutar 'lenia ese podero30
alractivo de la no\'edad, escuso decir que
aQuello era un htruidero de gente
LnjJsamente a.mueblado y luego COIl so-
¡:jos no ayuoo~, ni mucho menos, de galao-






dJ' Sf'1' v llIle':,lr:l Ilolnil'a, 110; hll-
hi,'!''' !lill" fa{,d, COllSI'r\I"'1ll0:o.·C·, y
1Il;l:- ahora fJllf' la plaul lIuplica :-tl
\";Jlnr, pUl' cCJlIsecuf'lIl'ia t3mbi;'n
/11'1 f'lllpapelamienlo Illlivf'I"sal.
QuJ' f'nlrJ' rna .. ~ lila ... clru 1'11 "'.
n'¡I'" in ('~p"ill'l. ESI' uro lltl fjll"-
(jara illlprutlllC¡;\'CI como al~ullfls
10':11"'1. Por lo prml!!) l'llnSr li.1a
1l111'~lro ~i ... !f'mll nllllll'13rio, Ctlm
I'li¡'cdln su principal fllllci,'ln de
sE'n'jl' cl,' lIlf'dlcla a·lo~ valures; ,
•
,11'.. plIt,S por .Ia..; ,'misiones a qlll'
plledll sl'rvir d,' ha·",} dl'~em"eil;l­
ril su runc.ión circulaloria flll la t'~
f,'ra r¡Uf' ..1 Ilioarnisfllo IlrO~I'(,.. l-
'" dI' Illll'strll \'Ícla llacional ";1
:t~ralldalld(l si .. Cf'S3r,
A eso de las ¡pis de la tarde, fria y bUme-
da a la vtZ, me decido a ir de .\'islteo hus-
meaote" por IIIS holgorios de nue Ira ciudad,
~' debidamente embozado en mi cibica yes·
paoolisima capa me lanzo I la r.alle, ansio&o
de recrearme en la conlempla.:ión de esas
diversione~ juveniles, .iempre saturadas tie
al~g~ia y de vida.
Mo'ls que por costumbre, por ser un medio
d.e caleraccioo -muy apelecible eo em tar-
de glacial - hago u~o de mi descomunal pi-
pa lIcachilllbada, y lanzandll dbundantes bo-
calladas de humo y !3rareando Ull pasa;e sen
timental de «Las Golondrinas», llego a .L~
Alegria Juvenilll en dOl\de a los acoldes de la
musiC:;l ramplona y fAcil de un cuplé popu-
lar, bJilan unas cuantas hermosu hijas de
Eva con otros laotos esbeltos y bien afeilados'
va rones.
¡eUaDtas hel'mo,;¡s ~gioas de nuestra jo-
veDlud mh 1I0rida hau brot3do y hemos vi-¡vida en los sa!lmes de ,La luveni!>,1 . Por-





mente, PII qllf' 1'1 importe de IIUPS-
tr;¡~ ventas t'xcetla al .Ie IlIH'stras
cornr";llO; podr,l f'll ciprtos casos
S~r l'¡Ullrfllable que compr2s IleCf'-
saria:l lln SP f(,illiet'l!. 1'('1'0 si f'::olfl
~e tipllr' a diliClIlt¡¡des d.. otro Uf
den. c'"mo altor;, llcurrp. ('i i}peho
aqut'l, flll si. 1111 f':-olraila Ilirlg'lill
perjuicio para IIt~e;;lr:l t'I'OIlIl/llía
rl~cirmal: ault· ... biell, h (';;Iimula ;¡
11Ut'\'/h de<¡arrllllos por 1.1 apurta-
cilill l' ill~orj)flra(~¡ólI .Ie C3111tales
extranjeros ~;U1:HIIH por la irlllu"'·
Irljl \ ..1 COIIHll'cio f'~II;j"olf':l. S,,
ar~u'~l' que los ('xplIrl¡ltlorps SII-
(reu 1'1 perjuicio illliereluc a la
rf'sll'i('r'itin lIc ia cxpllrlaci'H! por
el SlIbrt'preeio de. sus ar!lculus que
para 1'1 extranjero supoue ¡Iicho
mndo de pa¡:;oj l)pro l:tl ar;;umell.
tl:lcilill cOlllÍelle 1111 doblf' ('nor:
errur de hecho y dr- ClIlIcepto,
Errol' de hecho, I)orque ~r- parl!'
del ~tlpueslll l'quirOl'ado dc qtl ..
las eXIJOrlílciolles ;I('llIalt's se I'i¡.!f'"
por las h:ycs IIl1rmal,'s d(~ la li!ln' NUl'vamente uoestro excelente ami.
concurrellcia, cualtdo ell reali.dad go el ilustre ari6tócratay seuador vita-
hoy ledo el l'oll1erl'io f:~I:l lIJeeJi:lli- licio, Excmo. Sr. Duque deBivooa, ha
zado, illlel'\'cllido, I'r¡:;lllado por sido ele~ado á uo puesto 'preemmente
los ESladll~ }, el! ml/eilos ('¡ISOS de la politlca ellpaMla.
lnolll)POliZildlJ en f'1 sl'rllid .. ¡'¡I'n E; Gobieruo del Sr. García Prieto lo
lifieo t.le la palabra; y ('ITO/, dt, ha designado para la Dirección Gene-
conceplo, purfJlll' para 1'1 cxpo,.t<l- ral d~ CorreOl> y 'l'elégrafos. El Ouqur,
do!' el cobrn elJ nl'u de ~us Y,'nl1t:o. ~ue nada ambiciona y nada quiere, ha
es :-if"m¡lI'c f'l modo ¡tI/'al , ('n ('11:111- sitio eo diférelites OC8jlOOeS requerido
lo f':; 1,1 qll~ m~s le favclI'\ l~.> 1"11' la expootánearneote por 101:1 destinos de la
sl':;lIridad y t:1>taiJilidad del \'alnl' Patria, para pre8tarle flU conCUI'SQ ellel
d(! dicha (J\(llleda, que le permite desempeftO de cargos de relieve y con-
hacI'r sus c:"dcullis sobl'e basesciel'- 6aoz8. Ello e" una elocuente lIemoD.
la..; \' {j rmcs. tracióo de los prestigios del iJust'e
)iellus aún calJe admitir qlle prócer y de su v8iimeoto :J sigGifica-
pnduzca perjuicills a la c'cullolllia CIÓO. La noticia, en Jaca, produjo 1'110-
n;¡cinllal la pO:H'~i'in de oro, Esta cera sbotillfacción, y lo.. IlUmerClIOS aml-
",S /'" ",e, '.'II"',·a 1'(" excel"IlI,"',,: I U t (O t I" ~ " grs con que en e 18 n cuen a, os
mercancía IIl1il'l:'rsal para t/lclo~ 10:-: que todavía le reputao como su vale-
paf,¡':) ci\'i1iz;ldui dclllllltlrln, ) 1'<1- dar, dereUlwr entusiasta de los intere-
ra el cambio '~Oll cualquier olrll ses df' la ,\lta.Mootaria, le bao signi6.
olJjcto cel cOllll"rci". Nu bay tIl:h, cado en copiosos telegramas su adhe
que' el' comu S(' clelie/ltlell pUl' los ~ si<ln entu~iasta.
Esuhlos iJE"ligerantf's :o.U~ «... IO(,k;,»' LA USIÓN, por su parte, se complace
aUI'I'us. Y,CII la ~¡:Ilacil'cll tic (IC/Il- t:n reiterarle la mis expresiva feliClta-
pa¡wlamiellIO) ;;ellf'.ral f'1I. f'lmurl- .-:ión COD el drseo de que en 'Iln ouevo
du. fj!le s.' :1:;rav:J lI ... a t1.I~ ctJn l<:s cargo encut:ntre todo género deiatidac
SUC":.I':}S ~1~¡¡lIte"c;I~' "/11I1>I011eS eJe ciones.
deudas y lJill~lf's df' Ilanco de ClJr
so rllr1.(I~f1, "j orll y !I;¡51<l la pl .. I:I,
realzall sus lÍlIJlos al aprt'cio tllli-
vel'sal.
Espai'w SI' furlalece econc·,mit!a
y fill:¡ncit'ramcllte COIl sus illlqlli
siciolles e11"' (l1"lI ~obre c'lIa..; la po·
lencia Pllli~OI':1 dJ' tlf'Udíl~ tlel E..;·
laJo y 11,' lJilll'(f'S tI,'1 Ballco priVI-
le~iado se illcrementa en tilles ler.
rnirlos, que 1,1$ lIueva~ I,f'c"~idalll'~
finallcieras di' la 113Cl.flll pocldn
set' a!I'lItlillas l'on de~Jhll:ro. Lus
trf'S Inil lllilllllll':' di' la "lllisión de
billell'S aUlorizada pfHlria el~\'al'sl'
a cuatro ¡) cinco mil millllJ,t's, ~ill
peligl'o.
Nada. [MI' 1"1 Illflll1f'lilo, hay I¡Uf'
rnodilir:ar. NllC':o>il'o ~i~lt'1l1:t 1ll\l.1l~
tario, C"II Sil lJirnf'llliJlislIlfl t't>rt'(:
nado, lIOSJ¡a rl"IIII;I'lu c'xcelr>llt".
El nos ha salvad!l ti,'l papel rnOIlf'-
da en ltl cri~i, a~uda d(' nuestra
(laci"llll,l plIblil'a, Y"par¡1 .IO.~f'lI'OS
1'1 n"~ill)l'11 dI' inconversitlll, e!
curso.ftl"zo~tI, pnr lIueslro modo
,,
88 anunoia uo r.uevo aumento a par-
"1' desde bby en el preoio de la oaroe.
..:.e pagará a 2'75 peser.tlS el kilo, AnLe
el'lta enormidad eu la oare"tia r1e las
ilubtlllit",oClas att!rra III perllpeoLlva d~1
IDvieroo, pues 8. mayor abaodl\WI"oto
diceae que h.-.brlialllormantol e'ica~ez de
carbóu v leñ .. ya inhJltl"'a_
El oupú d~ lU,¡tru loióa te 1916 que
debiÓ lncorporar:!e el pasado ~gn"to,
pero que no lo hiZO por 108 9UOOllOII
acaeCldo~ pllr Ja buplga, 8.. rá llamado
para 8U incorporaolón en fila:l, del ió
al 30 del actoal.
Apenas iniDlaoiA la temporada in-
... efllal, el Conouldo l por mochos mo-
tIVO~ Illtrépldo oaslllerO de la casilla.
del "Ruso", hilo toeDldo ocasión de Da-
el' lluevas demOIlt.uciones de 8US hu-
maDllo'l.rio ... lIentlmleli\t,,, y dellU8 prl's-
ZB.'f de hombre aúo"tumbrado a Vivir
perpetuBmflut(' entre la nieve.
Manuel Gonzlilez, veo IDO de Jaca,
que 000 Otros e~paa.ole9 regre~aba dial
atrá"!. ue FrI,ucilt., ul P¡¡'Sil.t ·1 puerto de
Caufranc ya cubierto de oleve, foeron
sorpren,jjJo!!' por Imponen~ venti,ca
que "lO el anxllio de dicho casillero ea
po,¡ble qoe hubierail 8ncnmb¡dú a elll,
pues tal foé de aporada 9U llituacióo
según 109 intercudos nos mani6estan,
COU ruegos de que baglunos públlfl(l
ligo agradeCliwleoto hacia lilobo modes-
to funcionatlo.
De B11'l9Cas, dan oneOLa del hallazgo
dl'll cadáver Maollel AI09a Parcia, de
65 anal!. d" eJIIolt, vecIDo de Gavín,
oourrldo en el moute 19uarra.
Segúo p~reoe, el >Iu:liano !lalió de
~'1 cau oon uoa csbalJerí& para llevllr
ona oarga de teUj el animal Ole dejllizó
y o'\yó por una gran peodieote, mu-
rleudo, como es nsturaL
De III llnpresión que est.e beoho le
produjo y del frío formidable que ha-
oia, falleoió MaulOel, dueño de la bes·
tia. •
UIIo llovido 16 aemana úldma 001)
gun oontelltltmientu de los labrado-
res que olsperaban el agua con grau
aosledad. I<;l tiempo estli a tono con lo
avallzado de 111. época, luchando el l(a·
mado veranioo de San Mll.rtÍn oon lah
deslemplauza9 ot.oilale" empl'o.a la~ en
arrebtltarle 8U efímero reinado.
Gallino 11IUnión Jaqolilsa", libreta de
<15 pe~eta~ de la Cajll. de Ahorn,l.
Por Reai dilcreto de 15 de llayo ao-
toal se orea en 'Madrid el ColegIO d~ I
Príocipe l\.Ifoo:!o, ie.i\lDali'J Ii .1o.r la
deb tia e':oc&ClÓO é Instru0cIÓn tÍ 101l
huérfllOOd hljOIi ,le médiCO".
Para el l>ost,:mirol':¡lIto de toan CiHlta-
t;VA iOIl~ltur<lÓU no lIe apela al socorrI-
do pr.,oelhmh'nLO da acudir á loa fOIJ'
d08 del E~Lado. Lo!> médioo:! Bl'lpaliole::t
atlooill.lu.. en <':uleglOl> obligatorios, oé-
den 10"1 bonOrKrl'-'~ que d"v~ngan "'eo
!tUI ut'rLlfiultclone:'l, y por dlSpOtllÓO ~I
retendo Rf'al De,;r~Lc), oolooau , au
oueliLa en clld llo plir~e de defuución un
saUo Bllp",~ial de CiucuBoLa céuLimos.
TAllltl sellos "on de uso obligatorio
pllta lA alalle ruajica en los (laSOS que
:ele CILa y se bfllllln a dispolllOióo de toO-
(lOS 10l! J;lrofellores ec llu oficlnag del
COli'glO roé,llllO provinoial de HUE!8Ca,
El L1rellid~nt6deetlta IIlSLILuoióll teo-
drá lDlI('bo gusto en remitir ¡Oll pedi-
des que!lll le bagan, prevIo el pago de
1I11 ilDportt'l por giro po"tal o oUlI.lqule-
rilo Otro prOOtl'lIUl18nLo prefMible.
En la llli~mR torlD'I pueden los: cole-
giactull, qu· lo !lon todod los médlOvS
de 1& prOVInCl8, rawlr.ir el IWl/orte de
iU cllolll !tnnal, oinco pdsetas, u abo-
narla en esta pr<>lIldenola balita el día 3
llel pr6Xll.IlÚ OlcIPmbrf', cobrlindOl.e
d.pue 8. l"mlOlhn.
'l.'lp. V\llt de k Abad, Malor. 32.
t.r~bajotl, y not.ables esori !oore" lea dedi·
caron Jaodll.torlOS art.ículOit, rllfirléodo.
lie coo prefer.encla a la MemOrIa queae
preseotó proponIendo la cr~.OIÓO de
una IICám.ra del Libro o AsoolaclÓn
de IUIl AmIgos del Libran como ;nedlo
de dIfundir y dlgnIfioar eJ hbro aSlJa·
fiol, espeoialmente oomo vebíoulo de
la oult.ortl. y .ael e:!lpÍrltou ellpullol en tO-
tio,¡ 101l ptl.í:le8 de habla catltelJana.
Hemos recibido dicha Memorlllo y,
efe~tlvameote, el pensamieotA) no pue-
de estar mas ¡llorO y vlbran\emeote
expr8llado, 01 puelie lIer wátl ~atrlótlco
ni mas Ideah;¡u y 110 la vez má:! prat'tl-
ca,. Se trll~ de Juotar 108 Inter~lIetl e,,-
plrltoale.! y maten.lea que concurre o
1::0 la jndoSlrIli eliltlrlal' pUl' mejor
lmpul8llr lli prodQo~lóo y fom"oLO del
libro, eXpre;;¡¡óo lis más "Ita y pura de
ooe..1.ro IdIOma y de nU6litro Il-lIpírlt.u,
r al mIsmo tldWpO uoa de nuastratl
J.lriuc¡psle:! fuentes de riquezs, puell
da trabajJ Il wIllareil de obrerotl, em-
pie... ¡nndes Cllpltálea y da Vida a
otn.s IDdu;¡t-ia;¡. Además, la IOdulltrla
d81 libro SIrV8 como muguoa otra plHa
eJHreohar lllll re! .. ciones de E~paii& con
Ill. Amétlca elipailola, por lo cual lllrve
a una poJitoica que nada Lle::;e que ver
oon la de 1011 part.id08, sino que el! pro-
fl.lndllmentE' naoiooal.
A asta obra, pues, deben aporLar llUS
eilfuerz08 todos los amantes del libro
y de 111 lengaa, ellOtltorell', polítlcoa,
bombreil de estudlo'y de voluutoad. DO
menoa que los indl.lsttlllle:! del libro,
realizando unidos tan bermoso pro-
yeoto.
La Memoria explica olara y vigo'ro-
samente el pensamiento, y el! oOlla de
que el públ:oo le preste la &feuOIóo
que mereoe. Se reparLe gutuitaLDent.e
y basta ,Jirlgir:le a la St!oretllría Interl'
na, Clarí!!:, 73, Baroelona, donde de eu-
tragarán o se enviarán por oorreo 10"1
ejl'mplarell que ae pidan.
• •
Gacetillas
Ea 1011 e.icaparates de la papl'otería y
objelos de e.licritorio de la aeMra VIO'
da de Abliod, e,¡tan eXJ.luesto~ 10:1 \-allO'
8Ulf obji'tos qUlj SignIficada" ptlr",onatl
jaquetlar. hlln regalado para premiOll .1.·1
OOIlCUUO literario orglluiZlldo por Itla
PP. ElIoolapio:!, oon oca"IÓn del terot'r
oent'3natlo de su funiaClóu Por IIU VII.'
lar y,gusto est"¡n llamando j u!lta IDt"ll te
la atención, y bien merece la e::pleudl
dez de 108 donan Les el agradeCimiento
que para ell08 Llenen los 01 gllllludo-
r;>8 de tan tlimpli~looy liuge"tlvo tor-
neo inteleotns,J. Lo:! objetoil regalados
aoo les aiguientelf:
Ilmo. Sr. ObiSpo de Jaca, objE'&o de
arLe: M. R. P, ProvlDOll1 dels •.~.PíIUl
de Aragón, placa ,It~ N . .:5. 'lel Pdllr;
l!:::oaleoti"lmo ·~r. Geoeral Gúbernltodor
de esta plaza y provi' cí. de Ruellolt,
tlDtoro de criatal y necesé de ¡; ..cnt(l-
ríoj D. ~l&Duel 30lano alclldEl, K'!&ylo-
gra6ea da oro; Exomo. AYllnttHllI"lHU
de Jaca, reh,j de dellpllebo; R. P. R~c·
tor da la¡¡¡ Eso'le as Pillo", Ilí"OOller dIO es-
orltori,,' M. L Sr. O. Marc08 AULom,
reloj de bolllillo¡Srell. Capl~ulllor8tl,000-
ueda de oro de 25 ptll.'lj SemlDarlQ
Conoihar de Jaoa, Virgen del Pllat de
pla~lt con Capilla; O. Manuel Gavío,
Diputado provinolal, reloj d6 plaLa¡
D. Juan Lllcas&, Diputsdo prOVillOlll.l,
oobierLo de plata; O. Psulioo Lasierra,
párroco de J.-.ca, mouAda de oro de 10
pta8; !tl Noticiero deZar8goZ&, lote de
juguetes; El Piri1ieo Ara~oti¿lI, 6'10rl-
bania; LA UNIÓN, e8tuohe de dIbujo;
Q&.8illo priocipal,-uua mOuedM de oro
de 25 ptas; Profe80re8 de 2." Enoleo.allza
del OoleglO de E. P., Virgen del Cal'-
Ulen de oarLón maden, Sre8. Profeso-
re,¡ de 1 a Efitl~lI. .. nza E. P., t'lftuohe li..
dibujJ; R. P. Josa VlllaoamplI, 1m-
preotiJla y juego dd ajedrez y d.:iLDa.;
8.
~mpatriOlas:Vos-
otros de:odis la paz
Vuestro gobierno
la .J~St'a con mb
ariJor toda\·ía,todc.s
SU$ esfuerzos ~. (sus
acclone~ un eoca-
lluDadOS a eie On.
el "goJrierno iD·
glés" hace la paz
imposible desDu-
naodo el secreto de
so abominable poli-
lita roo el fin de
diVidir nuestra na-
Ción, a IIn de des-
trUIr su Ilola y sus
puprtos, ;l On de
bo~rarla del mapa
de Kuropa, a On de
rebajarla al rango
de potencia-de se·
gundo orden, a fln
de opouer UDh a
otras toda) las Da·
ciones:a lin de 611-
riquecerse pOr su
colOercio sobre las
ruinas de la.¡ otral
" 1nglalerra,. derro·






la paz; perQ para lo
grada, hace falta
oro, hierru y solda-
dos. Todos deben
pagar su tributo a
la defensa comun ...
!A las arma jc)-
venes ci:idadanos!
Tomad las armas
por lo que mb
améis: par el ho-
Dar de la Patria J
lo,¡ ~graClos iDle-




tilla prodamación .:oulra 11l~I¡¡l{"
rril di,'jg-ida 1'01' Rorwpa"I(';l1 IltU'
blu (":lllces 1'11 f<\·brf'ro 11f' 1807.
E:il:l proclamaeióll qUf' l'ublit'ilrno"
a clIIHirlll¡)ción ')1 mismu ti¡'mpo
qllf' ,.1 ma.riflr.. lo 11(> Lllfldrf',;;, (1
g-ura en ,.1 lib,'o «NaIJOI"óll ~ ~ll
¡;pue:l» lit' MI'. HO;?f'r I'{'~rf'.
Manifiesto Proc13mJcion
de Londre¡ d.e Napoleon
Com~lriotu: Vos-
olros de~tlis la pat
Vuestro gobierno
la desea COD mas
ardor 1O'f,H'ia,todos
sus .esfuerzos y su
olO:Clooel van eoca-






política. COD el 60
de dividir nuestra
nación, a :lo de des·
truir ~u Oola y 5US
pu~rtos, a lin de
borrarla del mapa
de Europa, 11 lin de
rebajarla al raog'l
de potencia de se-
gundo orden, a liu
de oponer unu a
olras ladas las na·
~iones, a fin de eo·
riquecer~e por su
comercio sohre las
ruinas de las otras.
"AlemaOla" derro-






la paz; pero para lo-
'grada, hact falta
oro, hierro y wlda-
dos. Todol deben
pagar su tributo a
la defensa comón ..
¡A las larmas jó-
veDes ciudadano!
Tomad las armas
por lo que mAs
amáis: por el ho·
nor de la P•.lria J
los 53gr¡dos inlere-






MEDICINA Y CIRUJIA GENERAL
A CARGO DE
. LA UNION
A prlnoipios de junio ae oelebró eD
Barcelona ulla Conferenoia de Edito-
res y Ilmig08 del libro sumameottl in-
teresante por loa temu que lIe digou·
ti eran y laa cODolu,unne» que le adop-





!N LAS ENF!RMEDAOES DE LOS NINos
CALLE MAYOR, 43 2.'
Se Ilodmiten contratoa anualall de
pre"'t.ación de servioios oon arreglo aJa
poaición eoonómios de loa veoiDo!l.
60 0 1°
. . 25 e
, . 16 «
rara la patata la mi~ma fórmula.
olmblaudo el oloruro por 8ulfaLo de
pOtl""'.
Para trigo, cebada y m"iz.
Superfosfato de oal. .
Sulfa~o de amonilloo.
Cloruro potásioo .
Eu l'lueIO!l aroillolloa puede di.mi-
uuine la dosis de oloruro potásioo.
En las dos fórmulas anteriores poe-
de $US~I~Ulr8e el aulfaLO de amooisco
por nitrllto de 80aa, empleado siem-
pre ouaudo las plantail se bailen en
vegetaorón.
Para no ser engallados por loa re-
vendedores de abonos de mala fé, de-
be h.c6ue la compra en caias de re-
conocida aerledad y honradez, man-
daodo Inalizar, en oaso de duda, el
,bODa que lIe adquiera.
-->--
provistos de auelo impermeable (oe·
m60\0, et'c.) o bien en mootonel en los
oamp08 (no en 1011 oaauoo:!,) cubriendo
108 montones de un palmo de Lierra.
para evitoar la aeoióu del sol y de las
lluvias.
El oao exolu8ivo de lIuperfollfato
haoe que la tierra 8e eaqnilme; de ahl
la neceaidad de uliliaar. una vez. :JOll-
olaiáa la guerra. fórmalu oumplela~
como 1.. que damoll a COlltlDllación,
p.ra que ellabradorae prepare el mlil-
lIla su:! abonos oompUeu.05. Olchas fór-
mulas 8e refieleo 11 100 KglI. de mezola
y aoonlejam08 lat! ensayeu 108 Isbra-
dore' de J Bca.
Para al{al{a, t,.ibol, veza, espa,.cda,
gflljOrlell, qui,antu y otra, legumbres_
Soperfoifo Ile oa116'18 018'20. 75 0 1°
Clvruro !o 8ulfato) de pOtoltS8 . 415 •
El YdO suele dar escelenLe retlulta-
dos eu 1.. planh' forrajeras.
Parll tomate, pimiento, col, cebollas
y ot,.a~ hortalIza. y árbolu (rulates.
Sllperfoafato de cal ... 00 01°
$uIIIHO de amonisoo .. 30 )
Cloruro pot8s100 . _ 20 «
Como UII tlato rt-'velallor de la,
origillalida~ df' la <dilc"aIUra» ofi
cial lran"cribimos, sin comenta·
rios v solo a tllulu de caso curio
50. el sijlllit'llte articulo traducido
Uf' «La Vt'rit,'».
(dlecu'''rlja~e la (alllOj:t memoria
dirigida últirn:tmelllf' por 1'1 pre..j-
denle \Vilsoll a IOi; aliados, IJwmo-
ria qUf' a creer a)1. ~1. lIen't' )'
Clemellcrau, Sf'd (~oll .. iclNada por
105 hisLOriadllres de mai'l:1na ("omtl
un dOClll1H'llln ,le prinJ('r ordell.
Tambil;1J se rf'cuerda que al~lInos
dias despucs de la pllblir3cióII de
esta memoria los periódicos desctl-
hrían quc ('stl' ramoso documento
habla sido publicado hacia mllcbos
~iIOS lwr "edro, Ernl>erador dél
Brasil.
NOsotros hacemos hoy 011'0 des-
Cubrimienl() lan cUI'ioso COIll(l in-
leresllllle.
En 19.16 se ha J.1ublic:tdo en
Londres Ull milnillf'sto Il3triótico
dirigido'al pueblo in~lés y redac-
lado en las oficiu:ls d(' Lorll Derbv.
• Luego, 110 se ~3he ¡torqllé extrá·
Il~ coincidencia se vé lI"e f'1 ma-
nlrieslo CIl cllf'~liiHl f'" iJénlico-



















venden DOS mag-.ifi"", ".
t.llfas de lena, Dltlgirse al Hotel de
0,- lJoD8~aucla Mnr en Jaoa .
Se
------==--
E-TU' \ Olé "EI\I\I\". - ';,.
\·l'lld,' r'lI ilU1'1l 11,11 \ ,,' Ilar';1 1" ~I·
la. :>ili¡!¡I'~1'1 Cllllhr<ts,:-t dUI,llL',I-
<In. pril1l'i'tal.
Nuevo método de oorte y oonfécCIón,
ExplicacU'lU8S y diqujos .l!.phcable.. á
toda clase de pre.Ddatl de vest.ir, para.
senor«; lencería parfto caballero y ca-
ua,¡tillu de recié~ naci10.
Clues elpeciale;> y li domiCilio Pre-
cio meOllUal dellde CINCO pe.!!et.a~.
Prot~i!jOHl, BALTaSARA GALi~·
DO, Carmen, 23 y 25, JACA..
~E \'E\OE lI11a '·¡¡ea ti" 6 ;11103
pl'I'llarla \ <tia ilrall 1..» 1'11 Ill'rrl,,·1tJ
,'sladn dI' ~allidad, Diri¡.rirs" a ,JI"
.. ti" :"",111 ,\!rU,tí'l "11 Bnl;i\:l.• •
SE ARRIENDA.-el pillO l.ode la-
casa núm. 13 de la calle de B<llltdoj pa-
r~ luforms:! IOn la mIsma e1JeI2,opl~o.





Tuda clase de trahajos d,·1 ')1'1",
('011 esmerO ~r ;'1 pr·ceio.:. 3rr('~l3d(1s.
~l' <..1;.111 1)I·rsllfltJl'~tos UIIIlO para
Jaca como para furrfl de la lora-
lidad.
Eo el COLEGIO del SAGHAOO CO·
RAZON se bau organludo clali..1i e~·
peoiales y 81~Hnali de Ioglé~, Francéil
y Contabli¡dad.
Lo!! jóvenes dese080s de ampliar sus
conOCImiento!', pueden diriglrstI Al
Sr, Dlrect.or del COlf'gio. HoraN de 4 lÍo
7. PREOIO~ EQONOMICOS.
:O:t:' Ilat't' di' la~
e..... :i ciudad:
Casa ('11 la call,' d,· la ~al.1'ld,
número 5,
UIl ('ampo "n «La Yictnria))
UIl .. llut'I'IO,i; 1'11 IlIs ll'rmillOs dt'l
((Ga:-» \ «~áll ~;¡IV;,tlOI».
y "ampt)" f'1I «Las TI'jt'''¡a~» \
«Ballol:lS»
Para lral:uo diri¡!ir ..t' a O. :,\i"l'-




;~ EMPRESA DE ~
\~ ~J}
. b FUNf.RARIA BAULERI \ y EFeCTOS PARA VIAJE 1,
'p DI' - ~\
;~ V 1e T o R I A N o e A J AL\!!
u OBISPO, 7, JACA (j,
'D Gran sunido de féretros incorruplibles dr reglamenlo, para embalsamados a n
~ precios reducidos. Cajas molde] 'as de mJdel'a y forma óctógO;¡O, de ladas ~
'~ clas~s y lamailo5 de relinado gusto Cajas corriente.. para adaho, forradas y ~
V adornadas c( n elegaoleS Oeeos ~' alegoriat., desde 10 ;¡esetas en :adelante.
Cajas de nioo, forradas con eleganle\papeles J adornadas, hasta un año
1) de edad, dt',;de I peseta. n
g CoDslrncriOn J "enta de ballles mundos J dectos para viaje Maletas de ?¡\
\~ madera, especialidad de la ca~a, recomend.bles pGr Sil economia, doraeión ~
D y reducido peso, tL
'~ ¡Xn l'nllf"~lIJir~1'! Victtriano Cajal, Opispu, í, J.\C,\ :.s.fL"l
"lr:é ... ::...=..-==-.-a..;.~=-~~~.:,;¡~~:..~~qJ.
_-.J .. "-... ~ ~ ......-...=:r-~~_ ~:"'-.J. ~ _
PEHI)II),\ tlf' ulla pl'rla dI' .;,....
meses, enirt' rnja y I,arda, qUt' SI'
Ill'rtlin ('11 ('1 pUI'hlo dI' B"rlllll'''.
:"1' rllt'g-a a (JUi¡'ll 1.1 h l~ 1 /l",.. ~\(I"






1) s; l!lI l' 1S 1i' Al
En Huesca: Clílli(.':1 lija
-Vt'fr:l Arrnij". 3, '1.°
En Ja.ca.: 111" días 18, HI





C".-l.\II'O DEI. TOI\O,~, JACA
..e "eode ea el almacén de cemeDto;o,
• •
Y"S08 y oarbonea romerales de DA.
MASO IGUACEL LACASA C,,,-
lIll"Il, 10, JACA.
MOOISTAS S'l nt"ce~itan oficilllll y
8prenJIZtI, ~18yor! 18, 2.°, dt.'rt" h" ,
Almacenes
DE,"'DE la f~cha e6 alqoila E'l l'¡~O
primero lie la caBa Dúmero 10 tifO
1110 calle rle-l Zocotín.
Dltlglr"tl .. ell1lll. lrr.pr611t..
,JI" 1:"IllI'HIIl~, '1"1'<0°", CarlizlI" ~ di"
lI'a~ 1ll:l1"rial,,!o 011' l·lIr1~lnll·l·i"11 di'
Participan nI público bal>er tomado
en traspaso el antiguo y acreditado tao
. 1)('1 de herreria de Juan Coropairé iu~-,
talado en la calle del Obispo número 9,
al mismo tiempo que be complacen en
ofrt'cerlt8 para toda clase de trabajos
relaciooados coo el ramo, seguros de
que la oumerOia clientela de tau aDti·
gua casa, les seguirá llisp~nsandoigual
lavar y CO:l6.auS8.
PLAZA DE SAN FELIPE. NUM. g~ ZARAGOZA
APARTADO DE CORREOS NUM. 31=---=::..:....-.."--....;",,,------
CO '0, ;$5. - Za..-a.goza.
SECClON IIE SEGUROS -~egurol'! I
contra inceodloti en condiC'lOuef' vell·
~ajolÍtlim8~ y pnma!i muy f"con6mir'tll!l,
SEGUROS ~OBR.E LA VIDA.-D.
varias olue" a primal' muy modt'ra~
dal'l y eo cotí !H:lioll~l!l ~umalDellte libp,
raleR.
SECCION DE BANCA,-Opeuuio-
oel de¡ giro, compra y venta de v&lo-
rel, dellcaento ,;e cupones y CUf'nt...
corrientes con ioteré"
CAJA DE ABORROS. -Impo8IOio-
0611 desde noa pe8eta Intetl!i1 anusl3
y 1,2 por 100
Corresponsal en Jaca




Ocho ai'08 de exito II .
Depositario en Jaca 'll
FAR.MACIA de ALBA~
--~
:M EMlN)(¡lJN)El$, S" ,." "'"
iuralilJlrrn.'Il1r' ('1111 la P"-
malla Basal
DEI' 0"1'1'0:





con el suero anti-reumatico
•
PEORO SR~CHEZ CR~ZnT
II EOICO. e11\ l' .1.\ ~O·
Pa"licipa :"l ~I. l;li"llll'la y ,11 PII-
hlico PII 1;"Pl'r'al, fJllj' ha Ira' Llda-
do su "¡'sidf'Il('i;1 y GalJi'lI'11' d..




CUENTA" DE IMPOSICION EN M[TALlCO CON INTEI\E¡),
Q LOS Tiros DE II'TERE:; QUE ARO;'\'A ESTE BANCO, SO:'<l: En In imposltioo
"11 oes a pino fiJo dI: un .ño, 3 )' m~dio por tOO~ En las imp?s,icione; a plazo tljo
@> de leillUeses, a razón de 3 por C1P.OlO anual. En las ImposIciones a voluotad, a 'i'
ruon de 2 , medio por ciento anual. JV Cneotu eororieolell para di.ipone( ~ la visla de\'engilo 2: y 1[2 por 100 de inleré~
",) PRE~TAMOS y OESr.UENTOS
l:e Prélt',mos coo firmas, sobre Valores,..coll 1Uoned~s de ~n~. sobre Resgoar~o5 de '( )
») Imposiciones hechueo este Banw' Dc,cuenlO y NegOCiaCión de Letras y EfEcto~
~:". C.omerdale•. OEPO::iITOS E~ CUST(lUlA. ,:ompra y venta de Fondo. Público,
~ Pago de cupones -CJrlas de {:réditv· -[nrormas comerciales comisiones, etc ~
l~~@~ l' ~, - , .....Qe,z;vJ,~ {§.\ :.. --' "-'''''~@.J¿;"';' ~ ""'~~/
,~ - __ 'Oo"">'~ _ - ~- '(",-" ':;:/-...,¿¿; , -
•
